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ﻫﺎي ﺑﺪن و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨـﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻧﻮﺑﺎﻳﻮﺗﻴﻚ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻌﺎدل آﻧﺰﻳﻢ
ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز ﺧﻮن، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس  ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪهﻟﺬا، ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ 
( در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر sucisrep aziLﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز و ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘﺎز ﻛﺒﺪي، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح )
ﻓـﺎرس اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي اﻳـﻦ  ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه آﻻﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺶ آﺛﺎر آﻻﻳﻨﺪهﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺸﺎ
ﻫﺎﻟﻪ )ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ(، ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ )ﻧﺰدﻳﻜـﻲ   ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل(، ﻫﺎي ﺑﻨﻮد )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻤﺘﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻔﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻧﺎم
آﺑﺎد و ﺷـﻐﺎب  ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ( و ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﻮﺷﻬﺮ )ﺟﻔﺮه، ﺻﻠﺢ دﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﻨﮕﺎن )ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ(، ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ
 44/35±11/97ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ  sucisrep aziLﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي در رﺳﻮﺑﺎت ﻫـﺮ  ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺘﺮ از اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﻲ 61/12±1/15ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 
ﺳـﻨﺠﻲ ﺟﺮﻣـﻲ ﺳـﻨﺠﺶ ﺷـﺪﻧﺪ. ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﺤـﺖ  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي و ﻃﻴﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح آﻻﻳﻨﺪه
د ﻛﻪ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دا ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﻮد دارد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ  ﺳﺮم ﺧﻮن و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻛﺒﺪي در ﻫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠ آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﺧﻮن ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
آﺑﺎد و ﺷﻐﺎب و ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘﺎز ﻛﺒﺪي ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ﺑـﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻫﺎﻟﻪ، ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ ﺻﻠﺢ  ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺳـﻄﻮح آﻧـﺰﻳﻢ  داري ﻫﺎي آﻟﻮده ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻔﺮه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻨﺰﻟـﺔ دﻫﻨﺪة اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺑـﻪ  آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ .1
ﻧﻈﻴـﺮ  ﻫـﺎ ي آﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺿـﺮوري اﻧﺴـﺎن ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻤﻞ و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲآب و ﻏﺬا را ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و  ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﻧﻘﻞ، ﻓﺮﺻﺖ
ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﺳـﺎزﮔﺎن ﺑـﻮم  ،. از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻏﻴﺮه دارﻧـﺪ 
ﻫـﺎ در ﻧـﻮاﺣﻲ آﻻﻳﻨـﺪه  ﺔﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑـﺮاي ﺗﺨﻠﻴ ـ اﺻﻠﻲ
ي ورودي ﺑـﻪ ﻫـﺎ آﻻﻳﻨـﺪه  .ﺪﻧ  ـورﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ 
آﺑﻲ از ﻃـﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟـﺬب ﺑـﺪن ﻣـﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﻂﻣﺤﻴ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت داﺧﻠـﻲ ﺑـﺪن  ﻣﻲ
و  ﻨـﺪ ﻨﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻛ آﺛﺎرو  دﻫﻨﺪواﻛﻨﺶ 
ر ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺎﻫﻲ و ﻛـﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ددر ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﻣﻮﺟـﻮدات ﻫـﻮازي داراي ﺳﻴﺴـﺘﻢ  .ﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﻨﺪﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻫـﺎي آﻻﻳﻨـﺪه ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻛـﺎﻣﻠﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ دﻓﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  .ﻧﺪا ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻫ ــﺎي اﻛﺴ ــﻴﮋﻧﻲ ﺧﻄﺮﻧ ــﺎك در ﺑﺮاﺑ ــﺮ رادﻳﻜ ــﺎل  ﻣ ــﺆﺛﺮ
از ﺻـﺪﻣﺎت  و ﺖاﺳ ـزداﻳـﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳـﻢ 
ﺗـﺮﻳﻦ  ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﻛﻨﺪ. اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
رود، از اﻳﻦ رو  زداﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻢ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﻨﺰﻟﺔ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ
 ,.la te tsoO red naV)ﺷـﻮد  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه
ﺳـﻤﻲ  آﺛـﺎر ﻛـﺮدن ﺧﻨﺜـﻲ ﺑـﺮاي ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻫﻴـﺎن. (3002
دارﻧـﺪ ي ﻣﺆﺛﺮاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻲ ،آزاد ﻫﺎي لرادﻳﻜﺎ
 ;3002 ,.la te yednaP 2002 ,.la te adiemlA)
ي ﻫـﺎ  . اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺰﻳﻢ( ;4002 ,.la te gnahZ
ي ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن ﻫـﺎ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻧﺘﻲ
آﻧ ــﺰﻳﻢ  اﺳــﺖ.رداﻛﺘ ــﺎز و ﮔﻠﻮﺗ ــﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺴــﻔﺮاز 
ل ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز ﺑـﺎ ﻛﺎﺗـﺎﻟﻴﺰ واﻛـﻨﺶ اﺗﺼـﺎ 
آزاد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻫﺎي لﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﺑﻪ رادﻳﻜﺎ
 زداﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارد  ﺳﻢ
. آﻧـ ــﺰﻳﻢ (3002 ,yawgnimaH dna ecnerwaL)
زداﻳـﻲ  ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻢ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻧﺪارد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ واﻛـﻨﺶ 
ﺗـﺎﺗﻴﻮن دي ﺳـﻮﻟﻔﺎت( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اﻛﺴﻴﺪﺷﺪه )ﮔﻠﻮ
زداﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻧﻘـﺶ  ﺷﺪه در ﺳﻢ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اﺣﻴﺎ
 ,yawgnimaH dna ecnerwaL)ﻛﻨـﺪ ﻣﻬﻤـﻲ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ 
و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن اس  (3002
. (0991 ,.la te trapmoB)ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ دارد 
ﻫـﺎي آزاد اﻛﺴـﻴﮋﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜـﺎل 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴـﺖ  ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻌﺮض آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻲ
ﻫ ــﺎي آزاد از ﻃﺮﻳ ــﻖ واﻛــﻨﺶ ﺑ ــﺎ ﺳــﺎﻳﺮ  اﻳ ــﻦ رادﻳﻜــﺎل
و  ANDﻫﺎي در ﺳﻠﻮل ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﭼﺮﺑـﻲ،  ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﺎد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﭼﺮﺑـﻲ ﺳـﺒﺐ اﻳﺠـﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﺳـﻠﻮل 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﺟـﺎﻧﺒﻲ  ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
 leD)رود  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ در ﺳﻠﻮل
. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺎﻟﻮن دي اﻟﺪﺋﻴﺪ در (5002 ,.la te oiR
ﻣﻨﺰﻟـﺔ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده  ﺳﻠﻮل ﺑﻪ
ﻫـﺎي وارده ﺑـﺮ ﻏﺸـﺎي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ، آﺳـﻴﺐ ﺷﻮد.  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎزي ﺧﻮن  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ
 naV 3002 ,.la te kcuorblaM)ﺷﻮد  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺠﺮ
   .( ;7002 ,.la te irahargA ;3002 ,.la te tsoO red
 ﻫـﺎ ژﻳﺴﺘﻲ آﻻﻳﻨـﺪه و ﺳﻴﻨﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ آﺛﺎرﺑﺮرﺳﻲ 
از اﻳـﻦ ، ﻧﻴﺴـﺖ ﭘﺬﻳﺮ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن
اﺑـﺰاري ﺣﺴـﺎس ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪرو 
در آﺑﺰﻳﺎن ﺑـﻪ ﻛـﺎر  ﻫﺎ آور آﻻﻳﻨﺪه زﻳﺎن آﺛﺎرﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻳﻊ 
. ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل (3002 ,.la te tsoO red naV) روﻧﺪ ﻣﻲ
ﻣﺨـﺮب ﻋﻮاﻣـﻞ  آﺛﺎر ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهﺑﺮاي  اي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﻳﮋه
ﺗـﻮان ﻣـﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را 
از ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  ﺗـﺮ اي وﺳـﻴﻊ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ 
 1002 ,.la te nroksbeirT) ﻛـﺮد ﺷـﺪه ﺣـﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ 
  ...( درsucisrep aziLاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح ) ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
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ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ، . ( ;4002 ,.la te yawollaG
ﺷـﺎﺧﺺ  ﻣﻨﺰﻟـﺔ ﺳﺎزي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑـﻪ  ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
ﺑـﻪ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻫﺎي  ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻛﻴﺐوﻳﮋه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي و ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴـﺪاﻧﻲ 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اﺳﺖ. ﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده 
 ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ ـ ﺑـﺮاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ  يرا ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﺑﺰار
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي در ﻓﺼﻮل ﻫﺎي  ﺦي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﭘﺎﺳﻫﺎ هاﻳﺴﺘﮕﺎ
 ,toegruB dna ffeaileB)ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓـﺮاﻫﻢ 
  .( ;6002 ,nenotheL dna georB 2002
ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺗﺤـﺖ  ﺳﺎزﮔﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮم از ﻣﻬﻢ
 te hagA) اﺳـﺖ  ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ آﻻﻳﻨﺪﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺳﺎزﮔﺎن  اﻳﻦ ﺑﻮم .( ;0102 ,.la te ,aroM eD 9002 ,.la
ﻣﺘﻌـﺪد ﻫﺎي  عﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻢ آﺑﻲ در دﻫﻪ
ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﻲ در ﻛﻨـﺎر ﺳـﻮاﺣﻞ و درﻳـﺎ ﺑـﻪ 
ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي در ﻣﻌﺮض آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﻲ ﺑـﻪ  ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح آﻟﻮدﮔﻲ
ﻧﻔﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺖ ﻧﻔـﺖ  ةوﻳﮋه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
ﻣﻨﺠـﺮ  آنﻓﺎﺿـﻼب و ﻏﻴـﺮه در  ﺗﺨﻠﻴﺔ، ﻫﺎ ﻛﺶ از ﻧﻔﺖ
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺄﻣﺘ .( ;0102 ,.la te aroM eD 5002) ﺷﺪه اﺳﺖ
ر ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪات د ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه آﺛﺎر
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﺧﺼﻮصآﺑﺰﻳﺎن و 
اﺳـﺖ. ﺑـﺎ  ﺷـﺪه در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧـﺪرت ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ و ارزش ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑـﻲ 
ﺳـﺎز ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻓﺎرس و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨـﺪه  ﺧﻠﻴﺞ
 ﺑـﺮاي ﺳﻲ ﻣﺪاوم اﻳـﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮرﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ در ﺟﻬـﺖ 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ.
اي از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﺮاﻧـﻪ  eadiliguM ةﺧـﺎﻧﻮاد ﺎنﻣﺎﻫﻴ ـ
ﻫـﺎي  ﻧﺪ، زﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آبﺷﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
از ﻣـﻮاد دﻳﺘﺮﻳﺘـﻲ و  و ﻋﻤـﺪﺗﺎً  اﺳـﺖ ﻋﻤﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ  ﻛﻢ
. (7991 ,retnepraC) ﺪﻨ ـﻛﻨ ﻣﻲﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ  نﮔﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻ  ﺔﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ داﻣﻨ aziLﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري و دﻣﺎﻳﻲ، ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 
ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪ  ﻣﻨﺰﻟـﺔ وﺳﻴﻊ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﺑـﻪ 
اﻳﻦ  اﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
 te ultumraaczoB) در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎهﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ
، (6002 ,.la te enoilgoB)، آدرﻳﺎﺗﻴـﻚ (9002 ,.la
 ,.la te sednanreF) ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﻗﻴـﺎﻧﻮس اﻃﻠـﺲ 
، ﺧﻠـﻴﺞ ﺑﻮﻫـﺎي در ( ;9002 ,.la te ,arievilO 8002
ﺷـﺎﺧﺺ  ﻣﻨﺰﻟـﺔ ﺑـﻪ  (1102 ,.la te nA)ﺷـﻤﺎل ﭼـﻴﻦ 
 ي ﺳﺎﺣﻠﻲﻫﺎ ﻢي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻫﺎ هزﻳﺴﺘﻲ آﻻﻳﻨﺪ
 6002 ,.la te annoiC)و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ 
 ﺑـﺮاي اﻧﺪ.  ﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده  ( ;1102 ,.la te hctivokniliM
ﺑـﻪ  atarua aziLﻋﻨﻮان ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  ،ﻣﺜﺎل
ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴـﺘﻲ  ﺧﻮار ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻔﺰي
ي ﻣﻮﺟـﻮد در رﺳـﻮﺑﺎت ﻫـﺎ  ﭘﺎﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ . (0102 ,.la te arievilO) رودﻣـﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  sucisrep aziLرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻲﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﺧﻮارﺑـﻮدن و زﻳﺴـﺘﻲ، ﻧـﻮع ﺗﻐﺬﻳـﻪ، ﻛﻔـﺰي  ﺔﺑﻪ ﭼﺮﺧ ـ
ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ، ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮده در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑـﻲ 
ي ﻫﺎ آﺳﺎن و ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎرس، ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻠﻴﺞ
ﺑـﺮاي ارزش  و ﺑﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  از ﮔﻮﻧﻪآﻟﻮده و ﻏﻴﺮآﻟﻮده 
ﻳﺎﻓﺘﻪ در رﺳـﻮﺑﺎت ﺑﺴـﺘﺮ  ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ آﻻﻳﻨﺪه آﺛﺎرﺑﺮرﺳﻲ 
  و آب در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود. 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش. 2
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷـﺎﻣﻞ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ،ﺣﺎﺿﺮ ﺔدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘﻲو  ﺎﻣﻴﻨﺎزي ﺧﻮنﺴﻫﺎي ﺗﺮاﻧ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ
و ﮔﻠﻮﺗ ــﺎﺗﻴﻮن اس  رداﻛﺘ ــﺎز ﻛﺒ ــﺪي ﻧﻈﻴ ــﺮ ﮔﻠﻮﺗ ــﺎﺗﻴﻮن 
در  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﭼﺮﺑـﻲ ﻛﺒـﺪي  ﻴﻦ، ﻫﻤﭽﻨﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺑﻴﺎح ﻣﺎﻫﻲ
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  ﻫﺎ هاﻳﺴﺘﮕﺎ. 1.2
ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺳـﻮاﺣﻞ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ 
ﻛﻪ  ﺷﺪﻧﺪﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺨﺎب  ةﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  N- 25° 24ʹ 00/00ʺE ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ روﺳﺘﺎي ﺑﻨـﻮد ) 
 Eﺷﺪه ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ )ﻫﺎﻟـﻪ  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺔ(، ﻣﻨﻄﻘ72° 71ʹ 72/00ʺ
(، ﺑﻨﺪر ﻧﺨـﻞ 72° 32ʹ 85/48ʺ N – 25° 93ʹ 55/62ʺ
(، ﻛﻨﮕﺎن 72° 92ʹ 03/29ʺ  N– 25° 53ʹ 8/12ʺE ﺗﻘﻲ )
( و ﺳـــــﻪ 72° 05ʹ 1/05ʺ N – 25° 3ʹ 41/57ʺ E)
 ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻔﺮه ﺔاﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻜﻠ
آﺑـﺎد ، ﺻـﻠﺢ (82° 85ʹ 32ʺ N – 05° 94ʹ 12/45ʺ E)
( و ﺷﻐﺎب 82° 85ʹ 04/03ʺ N – 05° 15ʹ 0/00ʺ E)
 ﺑﻮدﻧ ــﺪ. (82° 45ʹ 45/65ʺ N – 05° 84ʹ 04/91ʺ E)
ﻓـﺎرس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت آﺑـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ  ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎ و  اﻳﺴـﺘﮕﺎه در رﺳـﻮﺑﺎت HAPﺳـﻨﺠﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
ﻫ ــﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧ ــﺎت ﺳ ــﻄﺤﻲ آب ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴ ــﺎﻳﻲ، 
ﻓﺎرس از ﺳـﻤﺖ  از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ)ﻓﺎرس  ﻠﻴﺞﺧ
 درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳـﻮاﺣﻞ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن
و ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  (3991 ,sdlonyeR)
و ﺷـﻬﺮي  ﺳـﺎز ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻫـﺎ، از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨـﺪه  اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل )ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﻪ
ﻟﻪ، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ در ﻫﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎه(. 1ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ  ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲﺑﻨﺪر ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ، 
 ،ي ﭘﺘﺮوﺷــﻴﻤﻲﻫــﺎ ﺳﻴﺴــﺎت ﻧﻔﺘــﻲ و ﻣﺠﺘﻤــﻊأت
ي ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ي و ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﺎﻓﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮدرﻳ ،ﺻﻴﺎدي
رﺳـﺎﻧﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺳـﻮﺧﺖ 
ي آﻟـﻮده در ﻫـﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  اﺳﻜﻠﻪ
. در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺪﻧﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
و  Hpﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ: دﻣـﺎ،  ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺳ ــﭙﺲ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ  ،(1ﺷ ــﻮري آب ﺑ ــﻮد )ﺟ ــﺪول 
  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﺷﺪ.داري از رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ه. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎ1ﺷﻜﻞ 
  ...( درsucisrep aziLاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح ) ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
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  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ. 2. 2
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ( sucisrep aziLﺑﻴﺎح ) ﻣﺎﻫﻲ 301ﺗﻌﺪاد 
وزﻧـﻲ  اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  وي ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺎ روش
 ﻲﻃﻮﻟ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮم 44/35±11/97
ﻳﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻫـﺎ از اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 61/12±1/15
  .ﺷﺪﻓﺎرس در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺻﻴﺪ  ﺧﻠﻴﺞ
ﻫﺎي  در اﻧﺪازهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ وزن و 
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻫﺮ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺑـﺎ  دﻣـﻲ  ﺔاز ﺳـﺎﻗ . ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي ﻧﺪﺪﺷ ـاﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب 
ي ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﻜـﻦ ﺑـﻪ ر ﻳﺦ ﻧﮕﻬـﺪاري و در ﺳـﺮﻳﻊ د
ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي، ﺷﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺻﻔﺮا  ﺔﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﺴ ﭘﺲ از ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺷـﺪ.  ﺑـﺮداري از ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ وارد ﺷﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺮوژن ﻣـﺎﻳﻊ ﻗـﺮار ﺘ ـﻓﺎﺻـﻠﻪ در ﻧﻴ ﻼي ﻛﺒـﺪي ﺑ ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺸﮕﺎه ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳـﻨﺠﺶ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.  -08آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﻓﺮﻳﺰر 
ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه،  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻄﻮح اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و دﻣـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه 
و  532 xo llec WTWﺣﻤـﻞ ﻣـﺪل ﻣﺘـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ  اﻛﺴﻴﮋن
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب اﻳﺴﺘﮕﺎه
 lliM/sOGATAﺳــﻨﺞ ﭼﺸــﻤﻲ ﻣــﺪل  از ﺷــﻮري
ﻫﺎي آب ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﺮاي  ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﺗﻴﺮه در ﻳﺦ ﺑﻪ  ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮي
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻣﻴـﺰان ﻗﻠﻴﺎﻳﻴـﺖ آب ﺑـﺎ ﺑـﻪ 
ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه  447 mhorteMﻣﺘﺮ ﻣـﺪل  Hpﻛﺎرﮔﻴﺮي 
  (.1ﺷﺪ )ﺟﺪول 
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎ ﺷﺎﺧﺼﻪ. 1ﺟﺪول 
  دﻣﺎ 
 ﮔﺮاد( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺔ)درﺟ
  ﺷﻮري
 )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
  ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( )ﻣﻴﻠﻲ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺑﻨﻮد 7/59 8/51 24 92
 ﻫﺎﻟﻪ 7/53 8/90 24 62
 ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ 6/55 7/59 24 82
 ﻛﻨﮕﺎن 7/64 8/80 14 82
 )ﺟﻔﺮه( ﺑﻮﺷﻬﺮ 7/5 8/90 24 52
 آﺑﺎد( ﻠﺢﺑﻮﺷﻬﺮ )ﺻ 7/86 8/80 14 62
 ﺑﻮﺷﻬﺮ )ﺷﻐﺎب( 7/6 8/80 24 52
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  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. 3. 2
ي ﻫـﺎ ن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﺮدﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 
 5 درﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺔدرﺟ 4دور و دﻣﺎي  0005ﺧﻮﻧﻲ در 
ي ﺳـﺮم ﺧـﻮن ﺗـﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺳﭙﺲﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ 
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ.  -08زﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﻓﺮﻳﺰر 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  وﺑﺮداري  ﺸﺮﻳﺢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، از ﻛﺒﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺲ از ﺗ
ﺎه ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪ، ﮕدر ازت ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮار داده و ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸ ـ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  و ﻛﺒـﺪ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه وزن  ﻫـﺎي  ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ  ، ﺳﭙﺲﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺮد ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﻣﻮﻻر  ﻣﻴﻠﻲ 001ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت  اﻓﺰودنروي ﻇﺮف ﻳﺦ و 
ﻔﺎده از دﺳ ــﺘﮕﺎه ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘ  1:5( ﺑ ــﻪ ﻧﺴ ــﺒﺖ Hp 7/4)
آﻣـﺪه ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﻧﺪ. ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﻪ ﺷﺪﻫﻤﻮژﻧﺎﻳﺰر ﻫﻤﻮژن 
 ﺔدرﺟ ـ 4دار در دﻣـﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻳﺨﭽـﺎل 
دﻗﻴﻘــﻪ  51ﺑــﻪ ﻣــﺪت  00021ﮔــﺮاد و دور  ﺳــﺎﻧﺘﻲ
ي ﻫـﺎ ﺳـﻨﺠﺶ آﻧـﺰﻳﻢ  ﺑـﺮاي روﻳـﻲ  ﺔﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و ﻻﻳ  ـ
 0102 ,.la te arievilO)ﺷـﺪ ﺳﻴﺘﻮﺳـﻮﻟﻲ اﺳـﺘﻔﺎده 
  .( ;1102 ,.la te ilogeR
ي آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ
ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري )ﭘـﺎرس آزﻣـﻮن( 
  .ﺷﺪﻧﺪﺳﻨﺠﺶ 
( TSGﺳﻨﺠﺶ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز ) 
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ. در  (4791 ,.la te gibaH) اﺳﺎس روش ﺑﺮ
-4,2-orolhc-1و  HSGاﻳﻦ روش ﻣﻴﺰان اﺗﺼـﺎل ﺑـﻴﻦ 
 043در ﻃــ ــﻮل ﻣــ ــﻮج  (BNDC) eneznebortinid
 01 -5ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺔدرﺟ 52ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در دﻣﺎي 
  . ﺷﻮد ﻣﻲدﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
آﻧـﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘـﺎز  ﺳﻨﺠﺶ ﺳـﻄﻮح  ﺑﺮاي
اﺳـﺘﻔﺎده  (8891 ,levuD dna nehoC) ( از روشRG)
. در اﻳﻦ روش ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣـﻮج ﺷﺪ
دﻗﻴﻘـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ  01 -5ﻣﺪت  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در 043
 .ﺷﻮد ﻣﻲﺑﻴﺎن  lomn nietorp gm/nim/اﺳﺎس  ﺑﺮ
 اﺳـﺎس روش  ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ ﺑـﺮ 
در اﻳـﻦ  .ﺷـﺪ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه (3002 ,.la te doowgniR)
روش ﻣﻴ ــﺰان ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻣ ــﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴ ــﺪ در ﺣﻀ ــﻮر 
ﻧ ــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  235ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳ ــﻚ اﺳ ــﻴﺪ در ﻃ ــﻮل ﻣ ــﻮج 
 g/ADM lomnﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻـﻮرت  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
  ﺷﻮد. ﻣﻲﺑﻴﺎن  thgiew tew
 ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. 4. 2
و ﺑـﺎ  teruiBروش  ﺎ اﺳـﺘﻔﺎدهﻛـﻞ ﺑـ ﻴﻦﭘـﺮوﺗﺌ ﻴـﺰانﻣ
ﺳـﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ  hceTILEاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴـﺖ ﺗﺠـﺎري 
  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
ﻫﺎ و ﻣﻴـﺰان ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن  آﻧﺰﻳﻢ ﺔﻛﻠﻴ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴـﺖ 
  . ﺷﺪ( اﻧﺠﺎم 2 ygrenyS ,ketoiBرﻳﺪر )
ﻫـﺎي ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮي ﺳﺎزي ﭘﺎﺳـﺦ  . ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ5. 2
  (sesnopser rekramoib detargetnI)
ي ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮي اﺑﺘـﺪا ﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﭘﺎﺳـﺦ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺑـﺮاي
آﻣﺪه در ﻫﺮ  دﺳﺖ ي ﺑﻪﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داده
اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻫﺮ داده از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ 
اﻧﺠـﺎم و  ﻫـﺎ ن ﺑـﺮ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر دادهﻛـﺮد و ﺗﻘﺴـﻴﻢ
اﺳـﺎس روش  ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮي ﺑـﺮ  ﻫﺎي ﺦﺳﺎزي ﭘﺎﺳ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. (2002 ,toegruB dna ffeaileB)
  ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ. 6. 2
ﻫﺎ و ﻫﻤﮕﻨـﻲ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  ﺑﻮدن داده ﻧﺮﻣﺎل 
 اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف -ﻫـﺎي ﻛﻮﻟﻤـﻮﮔﺮوف اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن
. ﺷــﺪﺳــﻨﺠﺶ  eneveL( و vonrims-vorgomloK)
  ...( درsucisrep aziLاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح ) ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
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ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻧﻈـﺮ ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  دارﻣﻌﻨـﻲ اﺧﺘﻼف 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺮاي  AVONAﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ( =α0/50) nacnuD از آزﻣـﻮن ﻫـﺎ نﻴـﺎﻧﮕﻲﻣ ةﻳﺲﻣﻘـﺎ
ﺧﻄـﺎي  ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﺪ ﻛﻪ  اﺳﺘﻔﺎده
ﻫـﺎي آﻣـﺎري و ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﺔﻛﻠﻴ ـﺷـﻮﻧﺪ.  ﻣﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﺎن 
اﻧﺠﺎم  91 SSPSاﻓﺰارﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
   ﺷﺪ.
  ﻧﺘﺎﻳﺞ .3
  ي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮيﻫﺎ ﻦﻫﻴﺪروﻛﺮﺑ. 1. 3
ﻫـﺎي آروﻣﺎﺗﻴـﻚ ﺮي ﺳـﻄﻮح ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻦ ﮔﻴ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه
 2ﺷـﺪه در ﺟـﺪول ﺣﻠﻘﻮي و آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي آﻟﻜﻴﻠـﻪ 
ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻄﻮح ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
  ﻫﺎ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ي ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎزي ﺳﺮم ﺧﻮنﻫﺎ ﻢآﻧﺰﻳ. 2. 3
ﻴﻨـﺎز ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ آﺳـﭙﺎرﺗﺎت ﺗـﺮاﻧﺲ آﻣ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه
ﺧﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح اﻳﻦ آﻧـﺰﻳﻢ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻧﺨـﻞ 
داري ﺑـﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘـﺮل )ﺑﻨـﻮد( دارد  ﺗﻘﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
(. ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، ﺳـﻄﻮح آﻧـﺰﻳﻢ =F3/381؛ =P0/620)
ﻫـﺎي  ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز ﺧﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
داري داﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ  ﻛﻨﮕﺎن و ﺷﻐﺎب ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺰﻳﻢ ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ در ﺳـﻄﻮح اﻳـﻦ آﻧـ
  (.2ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  
ﻫﺎي  ﺷﺪه )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ( در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي و آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي آﻟﻜﻴﻠﻪ . ﺳﻄﻮح ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ2ﺟﺪول
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  HAP detalyklAHAP  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  0/32  21/28 ± 0/86  61/76 ± 2/91  ﻨﻮدﺑ
  0/51  31/34 ± 0/36  61/70 ± 1/28  ﻫﺎﻟﻪ
  0/81  62/65 ± 1/33  53/66 ± 4/90  ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ
  0/31  71/24 ± 0/48  03/64 ± 2/78  ﻛﻨﮕﺎن
  0/65  5175/75 ± 426/62  357/97 ± 64/24  ﺟﻔﺮه
  0/36  2332/30 ± 662/31  919/11 ± 23/71  آﺑﺎد ﺻﻠﺢ
  0/31  23/82 ± 1/29  63/56 ± 4/63  ﺷﻐﺎب
  
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.  در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه sucisrep aziLﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮاﻧﺲ آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﺎز ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  ±. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2ﺷﻜﻞ 
  داري اﺳﺖ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ  ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎري ﻧﺸﺎن
  3931، ﭘﺎﻳﻴﺰ 3، ﺷﻤﺎرة 76 ﺷﻴﻼت، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان، دورة   
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ﻦ ﺗـﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨـﺎز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ آﻻﻧﻴ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷـﻜﻞ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑ ـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن  3
، در ﺳﻄﻮح آﻧـﺰﻳﻢ آﺳـﭙﺎرﺗﺎت ﺗـﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨـﺎز nacnuD
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل  ﺧﻮن در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
؛ =P0/621ﺷ ــﻮد ) داري ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﻧﻤ ــﻲ ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ
آﺑـﺎد ﻫﺎي ﺟﻔـﺮه و ﺻـﻠﺢ  ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه( و ﻓﻘﻂ =F1/759
 (.3ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ  داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  ﺗﺮاﻧﺲ ﻓﺮاز ﻛﺒﺪي ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس. 3. 3
ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻛﺒـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ در 
ﻧﺸـﺎن داده  4ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷـﻜﻞ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳـﻄﻮح آﻧـﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘـﺮل  ﻫـﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎهﻛﺒﺪي در ﺗﻤﺎم 
اﺳﺖ و در ﺳﻄﻮح اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻳﺎﻓﺘﻪاﻓﺰاﻳﺶ 
آﺑـﺎد و ي ﻫﺎﻟـﻪ، ﻧﺨـﻞ ﺗﻘـﻲ، ﺻـﻠﺢ ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ؛<P0/100) داﺷــﺖ داري ﻣﻌﻨــﻲﺷــﻐﺎب اﻓــﺰاﻳﺶ 
 (.=F5/259
  
  . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي هدر ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎ sucisrep aziLﻲ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺲ اﻣﻴﻨﺎز ﺧﻮن ﻣﺎﻫ ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .3ﺷﻜﻞ 
 .داري اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻴﻦﺑدﻫﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎري
  
  
 
 ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه sucisrep aziLﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻣﺎﻫﻲ  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .4ﺷﻜﻞ 
 .اﺳﺖ داري ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻴﻦﺑ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎري ﺣﺮوف
 ba
 ba
 ba
 ba
 b
 a
 ba
dc
d
 cb
 a
ba cba
 cb
  ...( درsucisrep aziLاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح ) ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
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  ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘﺎز ﻛﺒﺪي. 4. 3
ﺳـﻄﻮح آﻧـﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘـﺎز  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻛﺒﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻔﺮه 
(. 5ﺑﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘـﺮل دارد )ﺷـﻜﻞ  داري ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت 
ﻴﻦ ﺳﻄﻮح اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺟﻔـﺮه ﺑـﺎ ﺑ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻔـﺎوت  آﺑـﺎد ، ﻫﺎﻟـﻪ و ﺻـﻠﺢ ﻧﺨـﻞ ﺗﻘـﻲ ﻫـﺎي  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  (.=F3/461 ؛=P0/110) ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه  داري ﻣﻌﻨﻲ
  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ . 5. 3
ي ﻫـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ در ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
 ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺮ  6ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷـﻜﻞ 
ﺞ ﺑﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻧﺨـﻞ ﺗﻘـﻲ ﺑـﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳ
ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه  داري ﻣﻌﻨﻲﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت 
 داريﻣﻌﻨـﻲ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻔـﺎوت  ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  (.=F5/512 ؛=P0/200) ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
  
  
  
 ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه sucisrep aziLﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘﺎز ﻛﺒﺪي در ﻣﺎﻫﻲ  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .5ﺷﻜﻞ 
 .اﺳﺖ داري ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻴﻦ ﺑ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎري
  
  
  
 ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه sucisrep aziLﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻄﻮح ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ در ﻣﺎﻫﻲ  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .6ﺷﻜﻞ 
 .داري اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻴﻦ ﺑ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎري
 b
 a
 a
 a
 ba ba
 a
b
 a
 a
a
a
a
a
  3931، ﭘﺎﻳﻴﺰ 3، ﺷﻤﺎرة 76 ﺷﻴﻼت، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان، دورة   
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  ي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮيﻫﺎ ﺳﺎزي ﭘﺎﺳﺦ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ. 6. 3
ﻛـﻪ  ﻛـﺮد ي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎ ﺳﺎزي ﭘﺎﺳﺦ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
ي ﻫـﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻔﺮه در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﺑﺮ اﺳﺎس  .ﻗﺮار دارد ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ 
ي ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮي ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫﺎ ﺎزي ﭘﺎﺳﺦﺳ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
ن، ﻛﻨﮕـﺎ ﻪ، ﻫﺎﻟ آﺑﺎد، ﺻﻠﺢ ﻲ،ﻧﺨﻞ ﺗﻘ ،ﺟﻔﺮهي ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
از ﺷ ــﺮاﻳﻂ را ﭘ ــﺬﻳﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻨ ــﻮد ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ب و ﺷ ــﻐﺎ
  (.7اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  ﻣﺤﻴﻄﻲ داﺷﺘﻪ
  
  ﺳﺎزي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ .7ﺷﻜﻞ 
 .ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه sucisrep aziL 
  ﺑﺤﺚ. 4
ﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﻲ در رﺳـﻮﺑﺎت ﺳﻄﻮح ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ آﻟـﻮده  اﻳﺴﺘﮕﺎه
آﺑـﺎد، ﺷـﻐﺎب، ﻧﺨـﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻔﺮه، ﺻـﻠﺢ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺳـﻄﻮح  ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺗﻘﻲ، ﻛﻨﮕﺎن، ﻫﺎﻟﻪ و ﺑﻨﻮد 
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑـﺎ  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
 te uiQ)ارﻧـﺪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت د ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ و داﻧﻪ
، ﺑﻪ ( ;0102 ,akswelawoK dna ikcebuL 9002 ,.la
ﻫـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﺔ رﺳﺪ ﻣﻴﺰان ﺟـﺬب اﻳـﻦ آﻻﻳﻨـﺪه  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎﻟـﻪ، ﻧﺨـﻞ ﺗﻘـﻲ و  ﻫﺎي ﺷﻨﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﺳﻮب
  ﻛﻨﮕﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ واﻗﻌﻲ اﺳﺖ. 
آﺳـﭙﺎرﺗﺎت ﻫﺎي  آﻧﺰﻳﻢﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻄﻮح  ﺔدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز ﺧﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺨـﻞ ﺗﻘـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
، در ﺷـﺪ ﺪه ﻣﺸـﺎﻫ  داريﻣﻌﻨـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎ هﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎ
ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز ﺑـﻴﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
 داريﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔـﺎوت  ﻫـﺎ  هاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﻮد و ﺳـﺎﻳﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎ 
ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ  اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﻮح آﻧـﺰﻳﻢ  sneilas aziL
آﻣﻴﻨﺎز ﺳﺮم ﺧﻮن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه آﻟـﻮده  ﺗﺮاﻧﺲ آﺳﭙﺎرﺗﺎت
در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ  ،ﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﻳ	ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨـﺎز ﺧـﻮن در اﻳـﻦ 
ه اﺳ ــﺖ ﺸ ــﺪﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﻧ داري ﻣﻌﻨ ــﻲﻣ ــﺎﻫﻲ ﺗﻔ ــﺎوت 
و ﻫﻤﻜــﺎران  reyeB. (8002 ,.la te sednanreF)
ﺑــ ــﻴﻦ ﺳــ ــﻄﻮح آﻧــ ــﺰﻳﻢ آﺳــ ــﭙﺎرﺗﺎت و  (6991)
 داريﻣﻌﻨـﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي ارﺗﺒﺎط  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
ﺗـﺮاﻧﺲ  ﻫـﺎي  ﻢآﻧـﺰﻳ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﻮح  .را ﮔﺰارش دادﻧﺪ
آﻣﻴﻨﺎزي ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ 
اﻧﺪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  در ﻣﻌﺮض ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ;1002 ,.la te aknaraV 9991 ,haulO)ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
. از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﺳـﻄﻮح اﻳـﻦ ( ;2002 ,.la te euqseveL
ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻳﻌـﺎت در ﻣﺎﻳﻌـﺎت درون  ﻫـﺎ  ﻢآﻧﺰﻳ
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ در اﺳﺖﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺧﻮن  ﺧﺎرج
ﺷـﺎﺧﺺ  ﻣﻨﺰﻟـﺔ  ﻪﺑ  ـﺮم ﺧﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺳ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺧﺎرج
 red naV)رود ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ 	آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ 
. ( ;8002 ,.la te sednanreF 3002 ,.la te tsoO
 ﺗـﺮاﻧﺲ  ﺑـﺎﻻﺑﻮدن ﺳـﻄﻮح آﻧـﺰﻳﻢ آﺳـﭙﺎرﺗﺎت  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ةدﻫﻨـﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن آﻣﻴﻨﺎز ﺳﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗـﺮاﻧﺲ ﻫـﺎي  ﻢاﻓـﺰاﻳﺶ آﻧـﺰﻳ  ،ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ 	ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ
آﻣﻴﻨﺎزي ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺑـﺪن 
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ  ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
  ...( درsucisrep aziLاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح ) ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
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 ةدﻫﻨـﺪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ دارد ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ  آﻻﻳﻨﺪه	ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺦﭘﺎﺳ
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻊاز ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺘﻤ
  ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﺿـﺮ، ﺳـﻄﻮح آﻧـﺰﻳﻢ  ﺔاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ ﺑﺮ
در  ﻫـﺎ  ﻳﺴﺘﮕﺎهﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻛﺒﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ا
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ. اﻣـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ 
آﺑـﺎد ﺗﻔـﺎوت ي ﻧﺎﻳﺒﻨـﺪ، ﻧﺨـﻞ ﺗﻘـﻲ و ﺻـﻠﺢ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺸـﺎﺑﻪ در  داري ﻣﻌﻨﻲ
 liguM، yuios liguMاي ﻛـﻪ روي ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﺳـﻮاﺣﻞ درﻳـﺎي ﺳـﻴﺎه در  atarua aziLو  sulahpec
در ﻣﻴـﺰان  اﺳـﺖ  هﺷـﺪ ﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟ
ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز ﻛﺒـﺪي در  اس ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن
اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘـﺮل ﻛـﻪ در 	ﻫﺎي آﻟﻮده ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ه اﻓﺰاﻳﺶ دو ﺗـﺎ ﺷﺪﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ درﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب 
 te ultumraaczoB)ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﻴــﺰ  (9002)ﻫﻤﻜــﺎران و  aksreipaN. (9002 ,.la
ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز 	اس	اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن
اﻳﺴـﺘﮕﺎه 	ﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ  ـ ﻛﺒﺪ و آﺑﺸﺶ را در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
ن ﺎﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺤﻘﻘ ـ ،ﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ دﻛﻨﺘﺮل ﮔﺰارش دا
ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز 	اس	ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن 
در اﺛ ــﺮ در ﻣﻌ ــﺮض آﻻﻳﻨ ــﺪه ﻗﺮارﮔ ــﺮﻓﺘﻦ را ﮔ ــﺰارش 
 84ﻛـﻪ  atarua aziLدر ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ،ﻣﺜـﺎل  ﺑﺮاي .اﻧﺪ ﻛﺮده
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ، در 
ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز ﻛﺒـﺪ ﺗﻔـﺎوت 	اس	ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن 
 ,.la te hctivokniliM)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  داري ﻣﻌﻨﻲ
	ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮنﺑﺮ اﻳﻦ، ﻋﻼوه  .(1102
ﻫـﺎي  در اﻳﺴﺘﮕﺎه atarua aziLﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز در ﻣﺎﻫﻲ 	اس
اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘـﺮل ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 	آﻟﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻛـﻪ  اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ  .(0102 ,.la te arievilO)
ﺳﻄﻮح اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ و آﺑﺸﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘـﺮل اﻓـﺰاﻳﺶ 	ﻫﺎي آﻟﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 te ,arievilO 9002 ,.la te arievilO)ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
ﺣﺎﺿـﺮ و  ﺔﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﺑـﺎ  .( ;0102 ,.la
رﺳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ	ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم
ﻫﺎ  در ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض آﻻﻳﻨﺪه
ﺗﻮاﻧـﺪ در اﺛـﺮ ﺗﻔـﺎوت در ﻧـﻮع آﻻﻳﻨـﺪه،  ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳ ــﻲ و ﻣ ــﺪت زﻣ ــﺎن در ﻣﻌ ــﺮض  ﺖﺗﺤ ــﺑﺎﻓ ــﺖ 
 te uotoC 8002 ,.la te arievilO)ﻗﺮارﮔﻴـﺮي ﺑﺎﺷـﺪ 
اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  . از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ آﻧﺘـﻲ( ;3102 ,.la
ي آزاد ﻫـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ رادﻳﻜـﺎل ﻣـﺆﺛﺮﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ دﻓـﺎﻋﻲ 
اﻳـﻦ  يرود، اﻓـﺰاﻳﺶ در اﻟﻘـﺎ ﻣـﻲ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر 
ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ  ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ
 اﺳـﺖ ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  ي ﻛﻮﺗﺎهﻫﺎ اﺳﺘﺮﺳﻲ در اﺳﺘﺮس
ﻛـﺎﻫﺶ در  ،. از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ (0102 ,.la te arievilO)
اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ي آﻧﺘﻲﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  ﻣﻲآﻟﻮده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل 
ي آﻧﺘـﻲ ﻫـﺎﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧ ـﺎﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻧ ـﺰﻳﻢ 
. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ (1102 ,.la te siragnasT)اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  زداﻳﻲ ﺳﻢآﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز در 
ي آﻟـﻲ ﻧﻘـﺶ دارد ﻫـﺎ زﻧﻮﺑﺎﻳﻮﺗﻴﻚ ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ  ،(2002 ,.la te nesnehpetS)
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻫـﺎ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺲ ﻓـﺮاز در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
آزاد  ﻫـﺎي  لي ﻧﺎﺷـﻲ از رادﻳﻜـﺎ ﻫﺎ را از آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
رﺳـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  .ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ دارد
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ةدﻫﻨـﺪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن ﺔاﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌـ
ي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻫـﺎ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴـﺎح ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس  اﻧﻄﺒﺎق
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ  ،از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ اﺳﺖ. 
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز در ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺟﻔـﺮه 
ي اﻳـﻦ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آﻻﻳﻨﺪه ةدﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
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ر ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ آﻧــﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗــﺎﺗﻴﻮن اس داﻳﺴ ــﺘﮕﺎه 
ﺣﺎﺿـﺮ و  ﺔﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ
ن ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺎﻘﻘ ـﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤ  از ﺳـﻮي ﺷﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ رﺳـﺪ آﻧـﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز  ﻣﻲ
ي ﻣﺤﻴﻄـﻲ در ﻫـﺎ  سﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اﺳـﺘﺮ  ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﻪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود.
ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘﺎز در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 داﺷﺖ داري ﻣﻌﻨﻲﺟﻔﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺨﻞ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
داري  ﺗﻘﻲ از ﻧﻈﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘﺎز ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
. ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﻘﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧـﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘـﺎز در 
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه آﻻﻳﻨـﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض آﻻﻳﻨﺪه
ﻴـﺪ ﺷـﺪه ﻳﻫﺎي آﺑﻲ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ﺗﺄ  آﻟﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺑ اﺳﺖ
ي آﻟـﻮده ﻫﺎ ، در اﻳﺴﺘﮕﺎهyuios liguM و atarua aziL
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘـﺮل ﮔـﺰارش  HAPﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ در ﻣـﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ  sulahpec liguM
. ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ، (9002 ,.la te ,ultumraaczoB)اﺳـﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘـﺎز 
( در sutabrab sulluMﻛﺒﺪي در ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل ﻗﺮﻣـﺰ ) 
ﻫـﺎي آﻟـﻮده ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻤﺘـﺮ آﻟـﻮده  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ ـ. (2002 ,.la te ,ilogeR)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 
اﻛﺴــﻴﺪاﻧﻲ در ﻣــﺎﻫﻲ  ﻫــﺎي آﻧﺘــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ آﻧــﺰﻳﻢ
ﺑــﻴﻦ ﺑﻨــﺎدر آﻟــﻮده و  suiprocs sulahpecoxoyM
ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻﻴﺪﺷـﺪه در ﺑﻨـﺎدر 
آﻟﻮده ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧـﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘـﺎز ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘﺎز  .(0002 ,.la te nesnehpetS) اﺳﺖ
ﺴـﻔﺮاز و در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن اس ﺗﺮاﻧ 
ﻫﺎ  از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪازﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن 
، (0991 ,.la te trapmoB)ﻛﻨـﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘـﺎز در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
دﻫﻨﺪة اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺟﻔﺮه ﻣﻲ
ﻫـﺎي آزاد ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن در ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رادﻳﻜـﺎل 
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در اﻳﻦ  اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻮح ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺨﻞ ﺳﻄ
ﺳﻴﺴـﺎت ﻧﻔﺘـﻲ و ﺄﺗـﺮﻳﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﻪ ﺗ  ﺗﻘﻲ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
رود ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﻲ ي ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻫـﺎ  ﻣﺠﺘﻤﻊ
 اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد،  ﻫـﺎ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  داري ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﻣﻴـﺎن  ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن
ﺳ ــﻄﻮح  ،. ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦاﺳ ــﺖﻣﺎﻫﻴ ــﺎن اﻳ ــﻦ اﻳﺴ ــﺘﮕﺎه 
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط 
ﻣﻨﺰﻟـﺔ  ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ اﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز ﺳﺮم ﺧﻮن را ﺑﻪ
ﺪ. اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﻮح ﻛﻨ ـﻣـﻲ ﻴـﺪ ﺄﻳﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗ
در  sulahpec liguMﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻛﺒـﺪ در ﻣـﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ وﻳـﮋه ﻓﻠـﺰات  ﻫﺎ ﻻﻳﻨﺪهآﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 te inimdaP) داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮار 
ي ﻫ ــﺎ از اﻳﺴـﺘﮕﺎه atarua aziL. ﻣﺎﻫﻴ ـﺎن (9002 ,.la
ﺎل ﻐ ـدر ﻛﺸـﻮر ﭘﺮﺗ  orievA ed aiR نﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻻﮔﻮ
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳـﻄﻮح ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻮن ﭼﺮﺑـﻲ در 
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨـﺪه ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘـﺮل  داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺰدﻳﻚ
اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻴ ــﺰان  .(0102 ,.la te arievilO)ﻨﺪ داﺷ ــﺘ
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﭼﺮﺑـﻲ ﻛﺒـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺗﻌـﺎدل 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎ ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي آزاد و آﻧﺘﻲ رادﻳﻜﺎل
 ecnerwaL)ﺷﻮد  ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن رداﻛﺘﺎز ﻣﻨﺠﺮ
، اﻳـ ــﻦ وﺿـ ــﻌﻴﺖ در (3002 ,yawgnimaH dna
  ...( درsucisrep aziLاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح ) ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
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اﺳـﺖ  ﺧﺼﻮص اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻧﻤـﻮدار 
  (.5و  4)اﺷﻜﺎل 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﺔ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ sucisrep aziLﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺳﺎزي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ي ﻫـﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻣﻨﺰﻟـﺔ ﻲ ﺑـﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻔـﺮه و ﻧﺨـﻞ ﺗﻘ ـ
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺎ  روﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮ از آﻻﻳﻨﺪهﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ و ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در . اﺳﺖآﻻﻳﻨﺪه ﻫﻤﮕﻮن 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑ ـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ اﺳـﺘﻔﺎده 
 te arievilO 6002 ,nenotheL dna georB)اﻧﺪ  ﻛﺮده
دﻫﺪ ﻛـﻪ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( ;9002 ,.la
آﺑﺎد،  ﻫﺎي ﺻﻠﺢ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح در اﻳﺴﺘﮕﺎه
و ﺷﻐﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ اﺳـﺖ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻫﺎﻟﻪ، ﻛﻨﮕﺎن 
در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  sucisrep aziLﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﻮح ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ )آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ
ﻫـﺎي و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ( ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻻﻳﻨـﺪه 
ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ  ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺠﺘﻤﻊ
رﺳـﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ 
اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ در ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آﻟـﻮدﮔﻲ دارد.  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ
ﻣـﺪاوم از ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ در ة اﺳـﺘﻔﺎدﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه آﺛﺎرﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳـﻴﺐ  ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ
و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺮ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳـﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻳذﺧﺎ
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻓـﺎرس  ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن در ﺧﻠـﻴﺞ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
   ةرود ،ناﺮﻳا ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﻠﺠﻣ ،تﻼﻴﺷ 67 ةرﺎﻤﺷ ،3 ﺰﻴﻳﺎﭘ ،1393  
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